Esercitazione 4 - Testo by Mura, Matteo
Bianchini SpA 
 
L’impresa Bianchini S.p.A. è un’azienda produttrice di macchinari farmaceutici, conosciuta a livello 
mondiale. Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2010 dell’azienda è il seguente (dati riportati in migliaia di 
Euro):  
 
 Stato patrimoniale Bianchini SpA al  31/12/2010  
         
Attività  
    
Passività + Capitale Netto 





Fondo ammortamento (-) (150) 
 






     
         























Debiti vs fornitori 
 
230 




Debiti vs banche 
 
280 
         Totale     1.220 
 
Totale     1.220 
 
 
Si riportano di seguito le informazioni relative all’esercizio 2011 della Bianchini SpA (le operazioni con 
contropartita finanziaria sono da eseguire tramite Cassa e banche; importi in migliaia di Euro): 
 
1) Il 28 gennaio l’azienda Bianchini vende una partita di merce per euro 550. Il 20% viene incassato 
subito, mentre la restante parte a 60 gg; 
2) In data 30 aprile l’azienda prende in locazione un immobile al canone di 48 € annui. Il canone di 
locazione viene pagato ogni trimestre in via anticipata a decorrere dalla data di stipula;    
3) Il 2 maggio l’azienda Bianchini acquista materie prime per 100, pagando 40 subito e sottoscrivendo 
effetti a 60 giorni per la restante parte. Il 12 dicembre gli effetti, in scadenza, sono pagati; 
4) Il 1 luglio, l’azienda Bianchini acquista un brevetto del valore di 60, pagato per metà tramite la 
cessione di un macchinario e per metà a 90 gg. Viene ammortizzato completamente al termine 
dell’esercizio 2013 ed il piano di ammortamento prevede quote mensili costanti; 
5) In data 14 luglio, l’Ing. Giulio Bianchini conferisce nel c/c della propria azienda 140 euro a titolo di 
aumento di capitale, essendo quest’ultimo ritenuto insufficiente per il conseguimento delle finalità 
aziendali; 
6) Il 1 agosto l’azienda Bianchini accende un mutuo decennale dell’importo di 60, al tasso annuo del 
10%. Gli interessi sul nuovo mutuo vengono pagati semestralmente in via posticipata; 
7) Il 18 settembre la società acquista nuovi automezzi per un importo di 40 euro, rottamandone alcuni 
obsoleti e già completamente ammortizzati, che erano stati acquistati ad un costo storico di 20 euro; 
8) Il 14 ottobre viene acquistata una partecipazione strategica in una nuova impresa concorrente: il 
valore di tale partecipazione è 30, ma l’entità finanziaria complessiva risulta pari a 50, comprensiva 
dell’avviamento e di una quota di 10 per spese legali e notarili che non vengono capitalizzate; 
9) Il costo dei dipendenti della produzione è pari a 80, oltre al 5% di trattamento di fine rapporto. Le 
spese per energia e gas sono pari a 50. 
10) L’aliquota di ammortamento delle immobilizzazioni tecniche è pari al 10%. Le rimanenze finali al 
31/12 ammontano a 70.  
 
 
Si ipotizzi che l’impresa sia soggetta ad un regime fiscale che prevede una aliquota fiscale del 20%. Si 
consideri, inoltre, una distribuzione di dividendi pari al 20% dell’utile generato nel 2011. 
 
Si richiede di: 
1) Registrare le operazioni applicando il  metodo dell’inventario periodico, utilizzando gli appositi conti. 
N.B.: accanto a ciascuna registrazione riportare il numero della transazione; esprimere i valori in 
migliaia di Euro 
2) Determinare lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2011 (riclassificato secondo il criterio finanziario a 
liquidità ed esigibilità decrescenti) e il Conto Economico relativo al 2011 (riclassificato al costo del 
venduto) della Bianchini SpA. Esprimere i valori in migliaia di Euro. 
3) Si calcoli il ROI ed ROS della Bianchini SpA, esplicitando la formula usata per il calcolo. 
 
